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Ранее мы разработали удобный метод синтеза арилгидразоноаце-
тамидинов [1,2]. Целью данной работы явилось получение бис-амидинов 
и исследование их окислительной циклизации. 
Реакцию окисления синтезированных арилгидразоноацетамиди-
нов 2 проводили при различных соотношениях ацетата меди и бис-
амидина в ацетонитриле при комнатной температуре или нагревании. 
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В результате проведенного исследования был разработан метод 
синтеза и получен широкий ряд бис-1,2,3-триазолов 3 содержащих пи-
перазиновый фрагмент.  
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